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ANALISA STRUKTUR MIKRO BESI COR KELABU HASIL CETAKAN 
PERMANEN 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Studi pengaruh preheating pada cetakan permanen terhadap distribusi 
kekerasan dengan material besi cor kelabu telah dilakukan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui karakteristik material besi cor kelabu pada 
beberapa titik yang ditentukan untuk mendukung studi pengaruh preheating  
pada cetakan permanen terhadap struktur mikro dengan menggunakan metode 
Scanning Electron Microscopy (SEM). Pengujian SEM (Scanning Electron 
Microscopy) dengan TESCAN VEGA3.  Sampel uji yang digunakan adalah 
Grinding cyl dengan material besi cor kelabu setelah preheating pada temperatur 
100˚C, 200˚C dan 300˚C. Hasil analisa menunjukan fasa yang terbentuk  
ledeburite dan grafit lamelar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : preheating, SEM, cetakan permanen, besi cor kelabu, struktur mikro 
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MICRO STRUCTURAL ANALYSIS OF GRAY CAST IRON PERMANENT 
MOLD RESULTS 
 
 
 
ABSTRACT 
A study of the effect of preheating on permanent molds on the distribution 
of hardness with gray cast iron material was carried out. The purpose of 
this study was to determine the characteristics of gray cast iron material at 
several points determined to support the study of the effect of preheating 
on permanent molds on microstructure using the Scanning Electron 
Microscopy (SEM) method. SEM with TESCAN VEGA3. The test sample 
used was Grinding cyl with gray cast iron material after preheating at 
temperatures of 100˚C, 200˚C and 300˚C. The analysis showed that 
phases formed of ledeburite and graphite lamelar 
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